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FAX, www.lumcon.edu/library.  
All inquiries and requests to receive past or future issues of this publication should be directed to 
the editor. Items listed may or may not be available at the LUMCON Library. Items without 
annotations were unavailable for perusal prior to publication.  
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